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市场失灵类型中公共 ’ 私人结合模式
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改 革 献 策
情况三：如果社会服务的产出质量可观测，但同时存在代理、
分配问题及外溢性，则可以采用政府所有 ，并通过“合同承包”

































































国农民人均家庭纯收入只有 !#4#1 23 元，
一旦遇到风险，个人和家庭都难以抵御。
单一的农业向多元复合型产业发展所呈
现的现代市场经济模式，决定了它的风险
大于自然经济。在市场经济给生产者带来
效率的同时，贫富两极分化现象也越来越
严重，城乡居民消费水平差距越来越大，
农民收入分配的基尼系数正在扩大，农民
相对生活水平已经降低，因此，在原有集
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